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Pozivajući se na re le van tne prav ne ak te, au to ri ca doka zu je da je vje ro nauk u ško-li dio od goj no-ob ra zov nog ku ri ku lu ma i kao ta kav bri ga je držav nih i crkvenih 
vlas ti. U član ku se go vori o te melj nim uv je ti ma ko je net ko mo ra ima ti da bi pre da vao 
vje ro nauk u os nov noj i sred njoj školi. Ini ci jal no ob ra zo va nje vje roučite lja pov je re no je 
teo loškim učilišti ma. Au to ri ca na vo di ključne kom pe ten ci je ko je vje roučite lji stječu 
kroz ini ci jal no ob razova nje i na vo di ne ke ini ci ja ti ve na KBF-u u Zag re bu ko je se odno-
se na ini ci jal nu for ma ci ju vje roučite lja. Uz ini ci jal no ob ra zo va nje važno je praćenje 
kva li te te vje ro naučne nas ta ve i ra da vje roučite lja te or ga ni zi ra nje kva li tet ne traj ne 
for ma ci je. Za tra jnu for ma ci ju vje roučite lja u Re pub li ci Hr vat skoj za dužene su država 
i Cr kva. Ta ko se traj na for ma ci ja iz vo di u su rad nji važnih cr kve nih ti je la (NKU HBK, 
ka te het ski nad/biskupijski ure di) i Agen ci je za od goj i ob ra zo va nje. Na kra ju član ka 
au to ri ca izlaže re zulta te is traživa nja u ko ji ma su vje roučite lji pro ci je ni li kva li te tu inici-
jal nog ob ra zo va nja i traj ne for ma ci je.
Ključne ri ječi: vje ro nauk, vje roučitelj, ini ci jal no ob ra zo va nje, kom pe ten ci je, traj na 
for ma ci ja
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Re li gij sko ob ra zo va nje u ško li za mno ge 
eu rop ske zem lje sto ljet na je baština i tra­
di ci ja. Ia ko je ek strem ni se ku la ri zam i lai ci­
zam u ne kim zem lja ma iz ba cio vje ro nauk 
iz ško le (Fran cus ka), ipak je re li gij ska nas­
ta va u Eu ro pi go to vo de mok rat sko pra vi lo.
No to je vri je di lo za Za pad nu Eu ro pu, 
dok je u Is točnoj i Sred njoj Eu ro pi ko mu­
nis tički režim s ateis tičkom ideo lo gi jom 
iz bri sao sva ki trag re li gi je i re li gij skog obra­
zo va nja u jav nim ško la ma. Tako je pu nih 
čet r de set go di na bi lo i u Hr vat skoj. Vje­
ro nauk je iz bačen iz svih hr vat skih ško la 
1951/1952. godi ne.1 Na kon de mok rat skih 
prom je na, 1991. go di ne, u Re pub li ci Hrvat­
skoj stvo ri la se prav na os no va za uvođenje 
vje ro nau ka u ško le i nje go vo usus tav lji va­
nje u od goj no­ob ra zov ni sus tav.2
Prošle go di ne obi lježili smo 20. obljet­
ni cu po nov nog uvođenja vje ro nauka u jav­
 1 M. SRAKIĆ, Zab ra na škol skog vje ro nau ka u do ba 
ko mu niz ma, Ka te het ski sa le zi jan ski cen tar, Za­
greb, 2000.
 2 Us tav Re pub li ke Hr vat ske (1990), Ugo vor iz među 
RH i HBK o su rad nji na pod ručju ob ra zo va nja i 
kul tu re (1996), Ugo vor iz među Vla de RH i HBK 
o vje ro nau ku u jav nim ško la ma i jav nim pre dškol­
skim us ta no va ma (1999) te Za kon o prav nom po­
ložaju vjer skih za jed ni ca (2002).
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ne škole. Tom je pri go dom KBF or ga ni zi­
rao znan stve ni sim po zij, a ub r zo na kon 
to ga ob jav ljen je i Zbor nik.3 In ter dis cip li­
nar no pris tu pa jući vje ro nau ku, simpo zij 
je uka zao na sve ko li ko bo gat stvo i dop ri­
nos vje ro nau ka u od go ju i ob ra zo va nju, 
ali i na određene apo ri je s ko ji ma se od go­
vor ni za vje ro nauk mo ra ju suočiti.
1. ODGOVORNOST ZA VJERONAUK 
U REPUBLICI HRVATSKOJ
Za kva li tet no iz vođenje vje ro naučne 
nas ta ve, vje ro naučne prog ra me, vje ro nauč­
ne u džbeni ke, ini ci jal no ob ra zo va nje vje­
ro učite lja i nji ho vu traj nu for ma ci ju od go­
vor na su mje ro dav na cr kve na i držav na 
ti je la. Među cr kve nim in sti tu ci ja ma, ka da 
je u pi ta nju od go vor no st za vje ro nauk, va­
lja is tak nu ti važna ti je la: Vijeće za ka te hi­
za ci ju pri Hr vat skoj bis kup skoj kon fe ren­
ci ji (HBK), oso bi to Na cio nal ni kate het ski 
ured (NKU) HBK, te ka te het ske urede u 
po je di nim bis ku pi ja ma..
U po je dinim (na d)bis ku pijama od go­
vor no st za vje ro nauk ima kate het ski ured/
ured za vje ro nauk. Zadaća je kate het skog 
ure da: koor di na ci ja kod za pošlja va nja vje­
roučite lja, pro mi ca nje kva lite te vje ro nauč­
ne nas ta ve, praćenje i vred no va nje ra da 
vje roučite lja, pružanje pe da goško­di dak­
tičke stručne po moći, traj no usav ršava nje, 
iz da va nje stručne li te ra tu re4 i dru gih po­
ma ga la, suor ga ni zi ra nje i pro mi ca nje škol­
skog nat je ca nja iz vje ro nau ka i dr. Nakon 
uvođenja vje ro nau ka u ško lu sve nad/bis­
kupije su ute me lji le kate het ske urede ko ji 
su za duženi za or ga ni zi ra nje vje ro naučne 
nas ta ve. U Re pub li ci Hr vat skoj ima 14 
kate het skih ure da. Zag re bačka nad bis ku­
pi ja je 2006. ute me lji la Ured za vje ro nauk, 
ko ji vo di bri gu sa mo o vje ro nau ku u školi.
2. SURADNJA DRŽAVNIH I CRKVENIH 
TIJELA U ORGANIZIRANJU  
VJERONAUČNE NASTAVE
Tre nut no je u Re pub li ci Hr vat skoj za­
pos le no 2557 vje roučite lji ca i vje roučite lja 
u jav nim i pri vat nim os nov nim i sred njim 
ško la ma. U kon kret nom ostvarivanju vje­
ro naučne nas ta ve za jed nički dje lu ju mje­
ro dav na cr kve na ti je la te držav ne us ta no­
ve i ti je la, sva ko u ok vi ru vlas ti tih ov las ti. 
Ugo vor raz li ku je pod ručja od go vor nos ti 
Cr kve i ško le:
a) U pi ta nji ma sad ržaja vje ro nau ka vje­
roučitelj tre ba pošti va ti cr kve ne za ko ne 
i od red be.
b) Za os tale di men zije (vje ro)učitelj skog 
ra da mje ro dav no je za ko no dav stvo Re­
pub li ke Hr vat ske i us ta no va u ko joj je 
vje roučitelj za pos len.
c) Kva li teta vje ro naučne nas ta ve i ra da vje­
roučite lja prati se u blis koj su rad nji Agen­
ci je za od goj i ob ra zo va nje i nad ležnoga 
kate het skog ure da.
3. TKO MOŽE  
PREDAVATI VJERONAUK?
Nas tav ni ci vje ro nau ka u ško li mo gu 
bi ti »kva li fi ci ra ni vje roučite lji ko ji su po 
su du cr kve ne vlas ti prik lad ni za to i ko ji 
za do vo lja va ju od go va ra juće od red be za ko­
no davstva Re pub li ke Hr vat ske, prid ržava­
jući se svih dužnos ti i pra va što iz to ga 
proiz la ze«.5 Pre ma na ve de nim od red ba ma, 
vje ro nauk u os nov nim i sred njim ško la ma 
mo gu pre da va ti dip lo mi ra ni teo lo zi, odnos­
 3 R. RAZUM (ur.), Vjeronauk na kon dva de set godi­
na: iza zov Cr kvi i ško li. Zbor nik ra do va sa znanstve­
nog sim po zi ja »Vje ro nauk na kon dva de set go di­
na: iza zov Cr kvi i ško li«, Glas Kon ci la – Ka to lički 
bo gos lov ni fa kul tet Sveučilišta u Zag re bu, Za­
greb, 2011.
 4 Ka te het ski ured Split sko­ma kar ske nad bis ku pi je 
iz da je časo pis Svje dok, a Ured Zag re bačke nad­
bis ku pi je za vje ro nauk u ško li časo pis Lađa.
 5 Ugo vor iz među Sve te Sto li ce i Re pub li ke Hr vat­
ske o su rad nji na pod ručju od go ja i kul tu re, u: 
N. PINTARIĆ (ur.), Ugo vo ri iz među Sve te Sto lice 
i Re pub li ke Hr vat ske, Hr vat ska bis kup ska kon fe­
ren ci ja, Glas Kon ci la, Zag reb, 2001, čl. 3.
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no vje roučite lji s jed na kov ri jed nom vi so­
kom teo loškom stručnom spre mom (VII/1), 
dip lo mi ra ni ka te he te, od nos no vje roučite­
lji s jed na kov ri jed nom vi so kom stručnom 
spre mom iz re li gijske pe da go gi je i ka te he­
ti ke (VII/1). Vje roučitelj, kao i svi dru gi 
pred met ni nas tav ni ci, po laže stručni ili 
držav ni is pit.
Za pre da va nje vje ro naučne nas ta ve vje­
roučitelj mo ra ima ti is pra vu o ka non skom 
man da tu (mis sio ca no ni ca) što je iz da je di­
je ce zan ski bis kup. U prak si pos to je tri ra­
zi ne man da ta što ga vje roučitelj može do­
bi ti od bis ku pa pri za pošlja vanju u ško li: 
traj ni man dat, man dat na go di nu da na i 
sug las no st.6 Ško la ugo vor na neod ređeno 
vri je me može pot pi sa ti sa mo s onim vje­
roučite lji ma ko ji ima ju traj ni man dat.
4. IZOBRAZBA VJEROUČITELJA
4.1. Ini ci jal no ob ra zo va nje
Riječ o pro fe sio nal nos ti vje roučite lja i 
nje go vim kom pe ten ci ja ma nužno je po ve­
zana s iden ti te tom učeni ka i nje go vim po­
tre ba ma ko je se očitu ju na kul tur noj, egzis­
ten ci jal noj i re li gioz noj ra zi ni. S ob zi rom 
na složeni je pot re be učeni ka i zah tjev nosti 
nas tav ničkog po dučava nja, mo gu se is tak­
nu ti slje deće kom pe ten ci je vje roučitelja: 
pred met ne kom pe ten ci je, psi ho loško­pe­
da goške, me to dičko­di dak tičke, or ga ni­
za cij sko­ko mu ni ka cij ske i is traživačke. U 
ini ci jal nom stu di ju vje roučitelj pa ra lel no 
stječe teo rij sku (teo lošku) izob raz bu i po­
t reb na nas tav na umi jeća. Ini ci jal no ob ra­
zo va nje vjeroučite lja os tva ru je se na vi so­
kim teo loškim učilišti ma i traje pet go di­
na.7 Stu den ti po zav ršetku fi lo zof sko­teo­
loškog stu di ja stječu aka dem ski stu panj 
»ma gis tar teo lo gi je«, a po zav ršet ku stu dija 
re li gij ske (re li gioz ne) pe da go gi je i ka te he ti­
ke stječu akadem ski stu panj »ma gis tar re li­
gijske (re li gioz ne) pe da go gi je i ka te he ti ke«.
Na Ka to ličkom bo gos lov nom fa kul te tu 
Sveučilišta u Zagrebu, ko ji od svih teo loš­
kih učilišta u Re pub li ci Hr vat skoj os po­
sob lja va naj više vje ro učite lja, u ti je ku je 
ob no va stu dij skih pro gra ma re li gij ske pe­
dago gi je i ka te he ti ke. Po naj pri je, u iz rad bi 
je stu dij re li gij ske pe da go gi je i ka te he ti ke 
pre ma mo de lu 3+2 (pred dip lom ski i diplom­
ski). Tak vim se us tro jem stu di ja za sad ne 
pred viđa uvođonje raz ličitih pod spe ci ja li­
za ci ja (us mje re nja) na dip lom skoj ra zi ni, 
ali se ot va ra mo guć no st za di ja go nal nu i 
ver ti kal nu mo bil nost stu de na ta unu tar Sve­
učilišta u Zag re bu. Is to dob no, in ten ziv no 
se ra di na stva ra nju uv je ta za uvođenje dvo­
p red met nih stu di ja. Nai me, stu di jem re li­
gij ske pe da go gi je i ka te he ti ke ma gis tri te 
stru ke u ško la ma mo gu pre da va ti sa mo ka­
to lički vje ro nauk. Uvođenjem dvop red met­
nog stu di ja stu den tu se omo gućuje stje ca­
nje dvi ju stru ka, tj. stje ca nje mo gućnos ti da 
u ško li prim je ri ce pre da je dva pred me ta. 
Stu den ti će ta ko moći stu dij re li gij ske pe­
da go gi je i ka te hetike upi sa ti i stu di ra ti kao 
jed nop red me tni i kao dvop red me tni stu dij.
4.2. Traj na for ma ci ja vje rou či te lja
Ka ko bi se nas tav nik vje ro naučne nas­
ta ve znao no si ti s iza zo vi ma svih prom je na 
ko je se do gađaju u društvu, oso bi to na pod­
 6 Tak va je prak sa u Zag re bačkoj nad bis ku pi ji.
 7 Ka to lički bo gos lov ni fa kul tet Sveučilišta u Zagre­
bu (KBF u Zag re bu) i nje govi pod ručni stu diji 
– Teo lo gi ja u Ri jeci, Ka to lički bo gos lov ni fa kultet 
Sveučilišta u Spli tu (KBF u Spli tu), Ka to lički bo­
gos lov ni fa kul tet Sveučilišta u Osi je ku (KBF u 
Đako vu) te Vi so ka teo loško­ka te het ska ško la u 
Zad ru. Na KBF­u u Đako vu pos to ji je dan studij­
ski smjer za os po sob lja va nje vje roučite lja – in te­
g ri ra ni fi lo zof sko­teo loški stu dij u tra ja nju od 5 
go di na (0+5). Na KBF u Spli tu pos to je dva studij­
ska smje ra: in teg ri ra ni fi lo zof sko­teo loški (0+5) 
i teo loško­ka te het ski (3+2) stu dij, a oba prip re­
ma ju bu duće vje roučite lje. KBF u Zag re bu ima 
također dva stu dij ska smje ra za os po sob lja va nje 
vje roučite lja: fi lo zof sko­teo loški (0+5) i stu dij re­
li gij ske (re li gioz ne) pe da go gi je i ka te he ti ke (0+5).
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ručju od go ja i ob ra zo va nja, pot reb na mu 
je traj na for ma ci ja. Pot re ba za cje loživot­
nim ob ra zo va njem proiz la zi iz složenos ti 
gra di va koje pre da je i složenos ti suv re me­
ne kul tu re ko ja ob li ku je (vje ro)učeni ke. O 
stručnom usav ršava nju nas tav ni ka vje ro­
naučne nas ta ve bri nu se Cr kva i država. 
Stručno usav ršava nje vje roučite lja je redov­
na prak sa i oba ve za. Sad ržaj no obuh vaća 
teo loško­du hov no, psi hološko, pe da goško 
i di dak tičko pod ručje te raz vi ja nje ko mu­
ni ka cij skih i or ga ni za cij skih spo sob nos ti. 
Osim ka te het skih ško la na na cio nal noj ra­
zi ni, od go vor ne in sti tu ci je Cr kve i države 
or ga ni zi ra ju stručne se mi na re i ra dio ni ce 
za raz ličite in te res ne sku pi ne. Agen ci ja za 
od goj i ob ra zo va nje koor di ni ra stručno usa­
v ršava nje vje roučite lja u ok vi ru župa nij­
skih vi jeća, u ko ji ma mo gu kon ti nui ra no 
os vje šćiva ti svoj pro fe sio nal ni rad, uočava­
ti zah tje ve i pot re be na ko je nai la ze u ra du, 
os vje šćiva ti kva li te tu podučavanja uzi ma­
jući u ob zir sva ko ga učeni ka. Osim na kva­
li te tu podučava nja nag la sak se stav lja na 
raz vi ja nje su rad nje učite lja i učeni ka te uče­
ni ka međusob no. Te me stručnog usav r ša­
va nja na svim ra zi na ma pred laže nad ležna 
držav na in sti tu ci ja u su rad nji s Na cio na l­
nim ka te het skim ure dom HBK i bis ku pij­
skim ka te het skim ure di ma. Bi ra ne te me 
od go vor su na pot re be nas tav ni ka vje ro­
nauka ko je spo me nu te in sti tu ci je do bi va ju 
pu tem re do vi tog praćenja i vred no va nja. 
U pla ni ra nju traj ne for ma ci je vo di se bri­
ga o im ple men ti ra nju no vi jih spoz na ja i 
dos tig nuća iz pod ručja teo lo gi je, pe da go­
gi je, ka te he ti ke, di dak ti ke, me to di ke, psi­
ho lo gi je, an tro po lo gi je i dru gih hu ma ni­
stičkih zna nos ti.8
5. VREDNOVANJE INICIJALNOG 
OBRAZOVANJA I TRAJNE  
FORMACIJE OD STRANE  
SAMIH VJEROUČITELJA
U Zag re bačkoj nad bis ku pi ji pro ve de no 
je op sežno is traživa nje9 u ko jem se uz osta­
lo is tražilo ka ko vje roučite lji/ce oc je nju ju 
ra zi nu i kva li te tu ini ci jal nog ob ra zo va nja 
na te me lju vlas ti tog vje roučitelj skog is ku­
s tva, pot re ba učeni ka i sa mog pred me ta. 
Htje lo se pro vjeri ti ko li ko stečene kom pe­
ten ci je iz raz ličitih dis cip li na od go va ra ju 
stvar nim pot re ba ma vje ro naučne nas ta ve. 
Pi ta nja su za di ra la u teo loško­fi lo zof ske 
sad ržaje, me to dičko­di dak tičke, pe da goš­
ke, pas to ral no­ka te het ske, ko mu ni ka cij­
ske, me dij ske i so ci jal ne kom pe ten ci je te 
du hov no st kao važnu di men zi ju vje ro uči­
te lje va iden ti te ta. Cilj is traživa nja o struč­
nom usav ršava nju bio je is pi ta ti mišlje nja 
vje roučite lja/ica o kva li te ti sad ržaja struč­
nog usav ršava nja, načini ma vođenja, osob­
noj uk ljučenos ti, pro fe sio nal nom i osob­
nom unap ređenju i mo gućnos ti prim je ne 
naučeno ga u nas ta vi. Re zul tati is traživa nja 
pri ka za ni su u slje dećim tablica ma.
In ter pre ta ci ja do bi ve nih re zul ta ta po­
ka za la je da vje roučite lji veo ma dob rim 
oc je njuju vlas ti to ini ci jal no ob ra zo va nje, 
ali da ukazuju i na od ređene manj ka vos ti, 
oso bi to u pod ručji ma ani mi ranja i ko rište­
nja me di ja u nas ta vi.10 Vje roučite lji u Re­
pub li ci Hr vat skoj ima ju re do vi tu i kva­
litet nu traj nu for ma ci ju za ko ju su od go­
vor ni Cr kva i država. Iz do bi ve nih po da­
ta ka može se zaključiti da su vje roučitelji 
o pćeni to za do voljni traj nom for ma ci jom 
bez ob zi ra na ko joj je ona ra zi ni i u čijoj 
or ga ni za ci ji.
 8 O izob raz bi vje roučite lja i nji ho voj traj noj for ma­
ci ji vi di više u: V. B. MANDARIĆ – A. HOBLAJ 
– R. RAZUM, Vje ro nauk – iza zov Cr kvi i ško li, 
Glas Kon ci la, Zag reb, 2011, str. 133–146.
 9 V. B. MANDARIĆ – A. HOBLAJ – R. RAZUM, 
Vje ro nauk – iza zov Cr kvi i ško li, Glas Kon ci la, 
Zag reb, 2011.
10 Više o to me: V. B. MANDARIĆ – A. HOBLAJ 
– R. RAZUM, Vje ro nauk – izazov Cr kvi i ško li, 
Glas Kon ci la, Zag reb, 2011, str. 108–109.









































fi lo zof sko-teo loški sad ržaji ,9 1,9  2,8  44,4  50,0
me to dičko-di dak tičke kom pe ten ci je  ,9  8,3  13,0  54,6  22,2
pe da goška zna nja i umi jeća  ,0  9,3  19,4  51,9  18,5
du hov no is kus tvo  1,9  5,6  12,0  50,9  27,8
pas to ral no-ka te het ske kom pe ten ci je  ,9  2,8  21,3  54,6  19,4
ko mu ni ka cij ske spo sob nos ti  ,9  5,6  10,2  52,8  30,6
vještina služenja suv re me nim me di ji ma  
i nas tav nim po ma ga li ma  10,2  16,7  24,1  40,7  8,3
ani ma cij ske spo sob nos ti  3,7  15,7  23,1  46,3  11,1
spo sob nos ti za su rad nju i koo pe ra tiv no st  ,0  6,5  13,9  53,7  25,9
Tab li ca 1: Us vo je ne kom pe ten ci je 
ti je kom ini ci jal nog ob ra zo va nja
Da bi vje roučite lji mog li us pješno od­
go vo ri ti zah tjev nos ti vje roučitelj skog ra­
da, pot reb no ih je traj no os naživa ti i sus­
tav no ra di ti na po di za nju kva li te te ka ko 
ini ci jalnog ob ra zo va nja ta ko i traj ne for­








































omo gućuje mi nap re do va nje  
na pro fe sio nal noj i du hov noj ra zi ni  3,7  2,8  17,6  49,1  26,9
od ržava se re do vi to i kva li tet no  3,7  2,8  18,5  46,3  28,7
u skla du je s pot re ba ma vje roučitelj ske stru ke  4,6  3,7  26,9  39,8  24,1
od go va ra svim sku pi na ma vje roučite lja  
(a psol ven ti ma, prip rav ni cima, oni ma s dugim is kus tvom)  5,6  10,2  35,2  39,8  9,3
Cr kva do volj no ulaže  
u stručno usav ršava nje vje roučite lja  3,7  10,2  25,9  42,6  17,6
vje roučitelj tre ba više ula ga ti u osob no usav ršava nje  1,9  ,9  5,6  49,1  42,6
vje roučitelj bi tre bao vlas ti tim ide ja ma i pri jed lo zi ma 
sud je lo va ti u prip re mi stručnih se mi na ra  /  2,8  7,4  56,5  33,3
vr lo je važno da vje roučite lji sud je lu ju  
u eva lua ci ji kva li te te stručnog usav ršava nja   /  /  5,6  46,3  48,1
Tab li ca 2: Oc je na stručnog usav ršava nja
